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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat, benar, dan dapat 
dipercaya tentang apakah terdapat hubungan antara gaya belajar dengan hasil 
belajar akuntansi pada siswa kelas X Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 
13 Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama satu bulan yang dimulai dari bulan November 
2012 hingga Desember 2012. Metode yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh siswa 
SMK Negeri 13 Jakarta sedangkan populasi terjangkaunya adalah seluruh siswa 
kelas X Program Keahlian Akuntansi yang berjumlah 108 siswa. Sampel yang 
diambil sebanyak 78 siswa dengan menggunakan teknik proporsional random 
sampling. 
Uji persyaratan analisis yang digunakan adalah dengan mencari persamaan 
regresi, yang didapat adalah Ŷ = 46,78 + 0,23x.  Hasil uji normalitas Liliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0580, sedangkan Ltabel untuk n = 78 pada taraf 
signifikansi α = 0,05 adalah 0,1003, karena Lhitung < Ltabel  maka variabel X dan Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (40,10) > Ftabel (3,97) yang membuktikan bahwa persamaan 
regresi tersebut berarti. Uji kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (1,32) < Ftabel 
(1,72), sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linier. Uji 
koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,5877. Selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, 
menghasilkan thitung (6,33) > ttabel (1,67). Berdasarkan hasil penelitian tersebut 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara gaya 
belajar dengan hasil belajar. Dengan uji koefisien determinasi atau penentu 
diperoleh hasil 34,54% yang berarti bahwa 34,54% hasil belajar (Y) ditentukan 
oleh gaya belajar (X). Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 
positif antara Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Akuntansi pada Siswa Kelas X 
Program Keahlian Akuntansi SMK Negeri 13 Jakarta. 
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This research aims to obtain accurate data, true, and trustworthly about if there is 
Correlation between Learning Styles and Learning Outcomes of Accounting On 
Students At Grade X Accounting Expertise Program In SMK Negeri 13 Jakarta. 
This research was canducted over one months, start from November 2012 to 
December 2012. The research method used is survey method with the 
correlational approach. The population in this research are all students of SMK 
Negeri 13 Jakarta. While the reach of population are all grade X students 
Accounting Expertise Program in SMK Negeri 13 Jakarta as many as 108 
students. The sample used as many as 78 students with using proporsional 
random sampling method. 
The analysis test used was by finding regression equation, that is Ŷ = 46,78 + 
0,23x. After that, normality test by using Liliefors formula and the result is Lcount = 
0,0580, in significant level  α = 0,05 and Ltable = 0,1003, so Lcount < Ltable. It means 
that the error estimate of Y to X is normally distributed. Hypothesis testing use 
regression significance test and the result is Fcount (40,10) > Ftable (3,97) 
indicating significance regression. While regression linearity test result Fcount 
(1,32) < Ftable (1,72) thus indicate that regression is linear. The result of product 
moment of correlation coefficient test (rxy) is 0,5877. And then correlations 
coefficient significance test using t-test, the result is tcount (6,33) > ttable (1,67). 
Based on research results, it was concluded that there are significant and positive 
correlations between learning styles and learning outcomes. Beside that, the 
result of determination coefficient test is 34,54% which means 34,54% learning 
outcomes (Y) determined by learning styles (X). The conclusion of this research 
have shown that there is a positive correlations between Learning Styles and 
Learning Outcomes of Accounting On Students At Grade X Accounting Expertise 
Program In SMK Negeri 13 Jakarta. 
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